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 Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Informasi dan 
Komunikasi Kabupaten Kampar dan difokuskan terhadap perlakuan akuntansi, 
khususnya Akuntansi Aset Tetap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perhubungan 
Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. 
 Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan perpustakaan, 
selanjutnya data-data yang sudah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif, 
yaitu dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan teori-teori yang 
relevan, guna memperoleh hasil yang terkait dengan pelaksanaan Perlakuan 
Akuntansi Aset Tetap Berwujud pada Dinas Perhubungan Informasi dan 
Komunikasi Kabupaten Kampar. 
 Dari analisis data yang penulis lakukan, ditemui masalah dalam 
perlakuan penyusutan aset tetap dimana penentuan nilai penyusutan tidak 
dilakukan oleh pihak dinas melainkan ditentukan oleh Tim Penilai dari 
Pemerintahan Daerah. Namun perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada 
Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar secara 
keseluruhan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  
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